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Code INSEE de la commune : 01390
Lien Atlas (MCC) : 
http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?
ap_theme=DOM_2.01.02&ap_bbox=5.232;45.784;5.302;45.862
1 Le  diagnostic  conduit  les 18  et  19 février 2013  à  Saint-Vulbas  n’a  pas  permis  de
documenter l’activité anthropique du secteur. Cette phase d’évaluation archéologique
concernait environ 1 300 m2. Les quatre sondages mécaniques disposés en quinconce ont
été ouverts sur l’emprise des parcelles disponibles représentant une surface d’étude
voisine de 10 % des parcelles concernées par le projet, toutes accessibles. Si les recherches
documentaires révèlent des découvertes très anciennes dans le périmètre concerné par le
projet de lotissement, les résultats obtenus lors de ce diagnostic ne renouvellent pas les
connaissances de l’occupation humaine dans le secteur.
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